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A Europa, les empreses es mobilitzen nota-
blement per controlar les emissions de gasos
d’efecte d’hivernacle. Entre 1990 i 2002, les
indústries de transformació van aconseguir
reduir les seves emissions en un 22 %.És fona-
mental emprendre un procés per definir una
estratègia eficaç de cooperació internacional
post-2012.
Al nostre parer, els temes clau en les negocia-
cions sobre l’estratègia internacional post-2012
són:
1.El canvi climàtic és un problema
global
Per tenir èxit en la lluita contra el canvi climà-
tic, cal desenvolupar una estratègia global veri-
tablement exhaustiva, en la qual cada nació i
cada regió faci el seu paper basant-se en el
principi de responsabilitats comunes però dife-
renciades.
El canvi climàtic no es pot resoldre única-
ment des d’una perspectiva ambiental.El canvi
climàtic s’ha de considerar en el context d’altres
prioritats urgents (subministrament d’energia,
desenvolupament econòmic, qualitat de vida
i creació d’ocupació), tant a curt com a llarg
termini. Qualsevol estratègia futura ha de
combinar realitats ambientals, socials i econò-
miques, i ha d’incloure suport per als països i
les persones més vulnerables, i també mesu-
res d’adaptació al canvi climàtic i de suport
al desenvolupament.
2.Funció crítica de la innovació i
la seva difusió
El desenvolupament i el desplegament tecnolò-
gic seran essencials per assolir la reducció de
gasos d’efecte d’hivernacle sense comprome-
tre la millora de la qualitat de vida en els països
desenvolupats i en desenvolupament.Es neces-
siten incentius per promoure la investigació,
convertir-la en innovacions pràctiques, i difon-
dre-les àmpliament. Això requerirà sovint
l’adaptació o la renovació de les infraestruc-
tures socials bàsiques,cosa que demanarà inver-
sions considerables i només es portarà a terme
en un context de desenvolupament econòmic
sostingut.
És fonamental establir marcs eficaços per
promoure la transferència de tecnologia entre
els països desenvolupats i els països en desen-
volupament, i protegir alhora els drets depropie-
tat intel·lectual.
3.Els objectius ambientals de
les polítiques climàtiques
Els futurs objectius ambientals de les políti-
ques climàtiques s’han de basar en anàlisis cien-
tífiques fiables i en expectatives realistes quant
al ritme d’innovació i de desplegament tecnolò-
gics. Aquests objectius també han de reconèi-
xer les limitacions i les llacunes actuals en clima-
tologia i en valoració de riscos.
El president de la Unió d’Indústries de la Comunitat Europea (UNICE) explica el
punt de vista d’aquesta organització pel que fa a les polítiques i a les accions per
combatre el canvi climàtic. La UNICE representa més de 20 milions d’empreses
radicades en 33 països europeus
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4.Objectius internacionals a llarg
termini en el control de les emissions
Els objectius internacionals a llarg termini en
el control de les emissions poden millorar la
capacitat de les empreses per perfilar progra-
mes d’inversió i dirigir esforços d’I+D.S’haurien
de definir tenint en compte la necessitat fona-
mental que totes les par ts par ticipin en els
esforços de protecció climàtica.
No obstant això, aquests objectius internacio-
nals només seran eficaços si es vinculen a un
marc de decisions polítiques a llarg termini
que sigui realista, creïble i flexible, que es pugui
ajustar d’acord amb les experiències i els conei-
xements creixents. Caldrà fer ajustaments per
tenir en compte el progrés científic i tècnic, el
temps necessari per a la industrialització i la difu-
sió a gran escala de les innovacions tecnològi-
ques d’unamanera que resulti compatible amb
els objectius ambientals, socials i econòmics, i
amb les principals decisions polítiques preses
en nacions i fòrums internacionals.
Els objectius estrictament vinculants a curt,mitjà
o llarg termini no són lamillormanera de fomen-
tar grans avenços tecnològics basats en I+D a
llarg termini.Així,doncs,tot objectiu a curt imitjà
termini s’ha de basar en valoracions realistes i
ha d’estar obert a una revisió adequada quan
els nous avenços tecnològics estiguin disponi-
bles.
5.La necessitat d’instruments eficaços
basats en el mercat
Si estan ben dissenyats i s’apliquen deguda-
ment, els mecanismes basats en el mercat,com
el comerç d’emissions,el Mecanisme deDesen-
volupament Net (CDM) i la Implementació
Conjunta (JI), poden ser eines clau per plan-
tar cara als reptes del canvi climàtic,eines que,
d’una banda,proporcionin incentius per afavo-
rir l’us de les tecnologies més eficients des
del punt de vista de les emissions de carboni
i,de l’altra, redueixin els costos de compliment
dels compromisos. L’eficàcia, la viabilitat i la
transparència d’aquests mecanismes ha de
millorar per maximitzar la seva repercussió i
evitar distorsions no raonables en la competèn-
cia entre empreses i nacions. No s’han
d’introduir límits artificials en l’ús de crèdits de
JI/CDM,ja que això reduiria l’eficàcia delsmeca-
nismes i limitaria potencialment el desenvo-
lupament de projectes.
6.El sistema europeu de comerç
d’emissions (ETS) de la UE
L’ETS de la UE s’ha implantat de manera desi-
gual, i el desenvolupament dels procediments
administratius necessaris ha estat lent. Així,
doncs,resulta difícil jutjar la seva eficàcia i el seu
valor com amodel per a plans futurs.Les impor-
tants pujades recents dels preus de l’electricitat
i la possible repercussió d’aquest fet en la
competitivitat internacional constitueixen una
important preocupació per a les indústries que
consumeixen molta energia. És fonamental
realitzar una anàlisi completa de la repercus-
sió de l’ETS i portar a terme les millores perti-
nents.
Exemples de les contribucions de les
indústries de la UE per protegir el
clima
Mesurament de les emissions
EssoNederland va redactar unprotocol exhaus-
tiu de control permesurar les emissions deCO2











i d’òxid de nitrogen.El 2004,el govern holandès
va recomanar que es promogués aquest proto-
col comabona pràctica als Països Baixos i a tota
la UE.
Producció de l’electricitat basada
en l’hidrogen
BP ha iniciat la planificació i el disseny de la
primera central elèctrica a escala industrial
abastida amb hidrogen amb captura i emma-
gatzematge de carboni,planejada per a la zona
d’Aberdeen (Escòcia). Es transformarà gas
natural del mar del Nord en hidrogen i CO2.
L’hidrogen alimentarà una central elèctrica,
mentre que el CO2 s’injectarà per millorar
la recuperació de petroli i per a
l’emmagatzematge geològic a llarg termini. El
projecte crearà 350 megawatts (MW)
d’electricitat lliure de carboni.
S’emmagatzemaran de manera permanent
1,3 milions de tones de CO2.
Biocombustibles neutrals en CO2
La majoria de combustibles renovables són
neutrals en CO2.Des de 2002,DaimlerChrys-
ler i Volkswagen han participat en un projecte
en el qual es transformen residus de fusta en un
combustible molt net anomenat SunDiesel.
Aquest dièsel biogènic és produït per Choren
Industries (Alemanya) a partir d’estelles de fusta
compostes de residus de fusta triturats i de
podes d’aclarida de boscos.Fins avui, les prome-
tedores proves realitzades amb SunDiesel han
arribat a més de 30.000 km.
La indústria automobilística
L’Associació EuropeadeFabricants d’Automòbils
(ACEA) es va comprometre a reduir la mitjana
d’emissions de CO2 de la seva nova flota de
turismes de 185 g CO2/km el 1995 a 140 g
CO2/km el 2008. Aquest compromís hauria
de reduir les emissions anuals deCO2 en 75-80
milions de tones el 2010, segons la Comissió
Europea.
Bombes circuladores
Aquestes bombes que s’utilitzen en els siste-
mes de calefacció central són les responsables
fins del 15%del consumelèctric d’una llar euro-
peamitjana.L’ús generalitzat de bombes d’alta
eficàcia abans de 2020 a la UE podria estal-
viar 17,6 milions de tones de CO2 l’any.
El Projecte NORNED
El 2007,un enllaç de corrent directe d’alta tensió
(HVDC) de 580 km connectarà les reixetes
de potència de Noruega i els Països Baixos, i
promourà l’ús de fonts d’energia renovables.
Aquesta solució de tecnologia avançada, inven-
tada i facilitada per ABB reduirà les pèrdues
de transmissió a la meitat. A través d’aquest
enllaç submarí (ambuna capacitat de 700MW),
els Països Baixos importaran energia hidràu-
lica «verda» de Noruega durant el dia, quan la
demanda és elevada, i exportaran l’excedent
de capacitat de les seves centrals elèctriques
termals durant la nit,quan la demanda és baixa.
S’espera reduir les emissions deCO2 en gairebé
1,7 milions de tones l’any.
La indústria del paper
La indústria holandesa del paper i la pasta ha
llançat el Projecte de transició d’energia per a
la cadena de producció del paper.El seu objec-
tiu és reduir a lameitat la quantitat d’energia en
el producte final abans de2020,mitjançant inicia-
tives que millorin la sostenibilitat, la competiti-
vitat, la innovació en el procés i en el producte,
i la cooperació en la cadena.
Producció de melamina
Una nova tecnologia introduïda el 2004 per
DSM, dels Països Baixos, permet una reducció
de les emissions de CO2 aproximadament en
un 70% respecte a lamillor tecnologia anterior.
És el fruit de 15 anys de treball d’I+D.
Projecte de CDM a Nigèria
La ventilació i la crema de gas natural a Nigè-
ria l’any 2000 va ascendir fins prop de 17.200
milions de m3 (el 19 % de tota la ventilació i la
cremadelmón).El CO2 i elmetà no cremat que
es generen d’aquesta manera contribueixen
al canvi climàtic.Un projecte de CDM presen-
tat per un consorci dirigit per Nigeria Agip Oil
Co. (una filial d’Eni) garantirà que el gas resi-
dual associat produït en els jaciments petrolí-
fers (que es crema tradicionalment amb torxes)
s’utilitzi per produir electricitat en una central
d’energia avançada (480 MW) que augmentarà
un 12 %
la capacitat de generació de Nigèria. Es preveu
reduir les emissions en uns 1,6milions de tones
de CO2 equivalent l’any.
La indústria del vidre
Des de 1970,la quantitat deCO2 emès per tona
de vidre produïda a Europa s’ha reduït en un
60 %. El doble vidre avançat de baixa energia
(low-E) desenvolupat per la indústria europea
mostra un equilibri ecològic molt favorable.
La fabricació d’unmetre quadrat de doble vidre
de baixa energia genera 25 kg de CO2.D’altra
banda,substituir unmetrequadrat de vidre senzill
per vidre doble de baixa energia permet estal-
viar 91 kg de CO2 l’any.•
